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tic (a pvoxnüna Lcót i 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
jien'.plar en el sitio de costumbre, 
ionde permanecerá hasta el recibo 
| del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
Ji'nadanicnte.para su encuademación, 
'iii-j deberá verificarse cada año, 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a dio;; pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Order 
nanzás publicadas en este Boi.CTiN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOI.ÉTIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859), 
S U M A R I O 
I 'n ' . s idunciadelOonsujó de M i n i s t r o s 
Real orden c i rcular resolviev.do tarifas 
Guia oficial Hotelera y servicios de 
'Imismo. 
U u i i i i i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
I lOBIEBNO CIVIL 
Cimi.'n 
• Subasta Distrito forestal de L e ó n . 
de caza. • 
Üi'putacjión p rov inc i a l de L e ó n . — 
./I nuncio sobre apor tac ión p r ó m n e i a l 
Kseuela N o r m a l de Maestras de 
U 'ón .— Anuncio . 
¿ i t m i n i s t r a c i ó n tuun ic ipa l 
firficfr» de. A lca ld í a s . 
Knt idudcs menores 
Edictos de Jtmtas vecinales. 
^ l i ü i n i s t r a e i ó n de J u s t i c i a 
Ktlh'.tox de. Juzgados. 
IJ A R T E O F I C I A L 
s M. o! B e y D o n Al fonso X I I I 
!• jl K-), S. M . la B e i n a D o ñ a 
'"i» B i i g e u i a , S. A . R . el P r í n -
As tu r ias « Infantes y d e m á s 
"'•""iiKs de la A u g u s t a .Real fami 
'*• ''uíiin.úiin s iu novedad on su 
'"••••límite mhv\. 
' '••m -Id lia 22 de Julio de 19!».) 
Presidencia del Conseio de Ministros 
liKAL OüDEN OIBCULAIt 
N ú m e r o 248. 
E x c m o s . S í e s : P a r a regular ade-
cuadamente, la a p l i c a c i ó n en los dis-
t intos casos de la fieal orden d-í 1." 
del actual (Gaceta del 5), que per-
mi te autor izar la e l e v a c i ó n , dentro 
de los l imi tes y condiciones en l a 
m i s m a s e ñ a l a d o s , de las tarifas mar-
eadas en l a G u i a oficial Hote le ra y 
de servicios de T u r i s m o , 
S. M . e l R e y (q. D . g.) se ha ser-
vido disponer que, teniendo en cuen-
ta que los precios lijados en l a c i ta-
da G u í a , hab rán . ' de ser aplicados 
como los m á x i m o s normales que 
ordinar iamente p o d r á n r eg i r , los re-
cargos do aquellos que pretendan 
implantarse a so l ic i tud de los indus-
tr iales interesados, r e q u e r i r á n la an-
terior a p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n 
general de Segur idad en M a d r i d y 
de los Gobernadores c i v i l e s en las 
d e m á s prov inc ias , los cuales resolve-
r án dichas peticiones previo informe 
de las representaciones provincia les 
o locales del Patronato N a c i n a l del 
T u r i s m o , s in que la e l e v a c i ó n de 
tarifas que sea objeto de a p r o b a c i ó n 
pueda entrar cu v igor hasta ocho 
d ía s di.'^pués do haberse hecho p ú -
bl ico el acuerdo por medio de anun-
cios colocados en s i t io v i s i b l e del 
del establecimiento a que afecte, que 
h a b r á n de redactarse a d e m á s de en 
e spaño l en otros tres idiomas de los 
m á s usuales. 
Es as í mismo l a vo lun tad dei S u 
Majestad, ¿ fin de que esta disposi-
c ión surta los debidos efectos y l l e -
gue a p ú b l i c o conocimiento , que los 
d u e ñ o s de hoteles y h o s p e d e r í a s de 
todas clases, coloquen avisos en la 
misma forma establecida en e l p á -
rrafo anterior y en el plazo de c inco 
d í a s a par t i r de su p u b l i c a c i ó n , ha-
ciendo saber que no p o d r á n elevarse 
s in p rev ia a u t o r i z a c i ó n de l a A u t o -
r idad guberna t iva correspondiente 
las tarifas normales establecidas, y 
debiendo procurar igualmente por 
el Pat ronato N a c i o n a l y las A u t o r i -
dades c iv i l e s la m á x i m a pub l i c idad 
y d i fus ión , dentro y fuera de E s p a -
ñ a , de las disposiciones contenidas 
en esta R e a l o rden . 
D e R e a l orden lo d igo a V . E . para 
su conocimiento y d e m á s efectos. 
D ios guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 19 do J u n i o de 1 9 2 9 . -
P r i i n o de R i v e r a . 
(Publ icado en la Gaceta de M a d r i d 
de 20 de J i m i o de 1929). 
d i 
i 
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G O B I E R N O CIVIL D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
C l R C U L A R 
Son freouontes las quejas recibirlas con mot ivo del incumpl i rn ien to de las disposiciones anteriormeii!C. 
dictadas sobre l a o b l i g a c i ó n de fijar en las entradas de los pueblos, carteles indicadores de su denominac ión . 
Como l a r o t u l a c i ó n expresada es de g ran u t i l i d a d y por otra parte e l gasto que esa o b l i g a c i ó n representa uu 
supone sacrificio de impor tanc ia para ¡os M u n i c i p i o s , esle Gobie rno c i v i l est ima l legado e l momento de fijar 
u n plazo de un mes, a par t i r de l a p u b l i c a c i ó n de la presente c i r cu l a r en el BOLETÍN OFICIAJ, de esta provin-
c ia , para que dentro de é l , se llevi) a cabo por los Ayun tamien tos l a c o l o c i c i ó n de los r ó t u l o s que faltan il.> 
colocar y de que e s t é n b ien v i s ib les los que e s t én colocados y c la ra su r o t u l a c i ó n , incuiTiendo en responsabi-
l i dad aquellos que no lo h ic ieren en el t iempo marcado. 
E n v i s t a de lo expuesto, 
Es te Gobie rno c i v i l se ha servido d isponer : 
1. ° E n cada una de las entradas y salidas d i los puablos, sen por carretera, camino vecinal o par t icuUr . 
se p i n t a r á n por cuenta de los repectivos Ayuntamien tos , r ó t u l o s indicando el nombre del mismo en todos los 
comprendidos en la r e l a c i ó n que se a o o m p a ñ i a e s t í anuncio, y en todos, la d is tancia que media entre ésta y 
el pueblo inmediato que se encuentre en l a mi sma d i r e c c i ó n . 
2. " Estos r ó t u l o s se a j u s t a r á n en su forma y en todas sus c a r a c t e r í s t i c a s , a las disposiciones videntes 
sobre l a mater ia , y especialmente a la I n s t r u c c i ó n de 7 de J u n i o de 1918, aprobada por l a D i r e c c i ó n general 
de Obras P ú b l i c a s , de l a misma fecha . 
3. ° L o s s e ñ o r e s Alca ldes a que se refiere esta c i r cu la r comprendidos en l a r e l ac ión que precede, cumpli -
r á n extr ictamente cuanto en la misma se ordena, dando cuenta a este Gobierno c i v i l de haberlo verificarlo 
dentro del p lazo antes s e ñ a l a d o . 
Relaeián de IOK pueblos inmediatos a Jan carretera* de esta provincia que les faltan placan indicadoras de los mismos 
IJ las que tienen ilegibles, hecha de conformidad con lo ordenado por orden circular del l i m o . S r . Director 
general de Obras Púb l i c a s de fecha 12 de M a r z o de 1920. 
C A R R E T E R A S P U E B L O S 
Carretera de p r imer orden de M a d r i d a L a C o r u ñ a . . 
Ponferrada a P u e b l a . 
L e ó n a Cdboal les . 
P o n f e r r a d a . . . . . . . . . . . . 
Ven t a Fuentes Nuevos . 
C a m p o n a r a y a . . . . . . . . . 
Cacabelos. . . . . . . . . . . . 
P i e ro s . . . 
V i 11 atranca 
Trabade lo . . 
P ó r t e l a . 
Ambasmestas . 
Ambarca res . 
Vega de V a l c a r c e . 
fiuitelán. 
H e r r e r í a s . 
L a m a s . 
Cas t ro . 
V i l l a n u e v a . 
L e ó n . 
Azad inos 
L o r e u z a n a 
Campo Sagrado. 
Otero D u e ñ a s . . . 
L a M a g d a l e n a . . 
Canales 
Soto y A m í o . . . . 
Oterico 
R i e ü o 
E l Cas t i l l o 
Vegar ienza 
A g u a s m e s t a s . . . 
O m a ñ ó n 
V i l l a r S a n t i a g o . 
V i l l a b l i n o 
San M i g u e l 
Vü la f í e r 
Placas 
tiue (altan 
Placas 
(! A It R K T K K A S P U E B L O S 
• Villafeliss 
\ V ¡ l l a s e c m o 
] * Magdalena a Be lmon te «Huergas 
/San F e l i z 
(San Pedro Somiedo. 
i V i l l a seca 
. _ . , U í i o s c u r o 
Piedrafita a l Fajaron j L u y e g o 
( Q u i n i a n i l l a 
(Beberino 
Pola de G o r d ó n a S a n Pedro de L u n a ^ a b o r n e r o 
(Geras 
Cistierna a Pa lanquinos 
Sal iagún a L a s A r r i e n d a s . 
Ojedo a R i a ñ o 
Pedrosa del R e y a A l m a n z a . . . 
Puente Vi l i a r en t e a A l m a n z a . 
Ki lómeüo 3 de T o r a l a San ta l l a . 
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Placas 
m faltan 
í V i l l apad i e rna 
" /Son iba 
Santa Olaja de l a V a r g a 
[ A l i j a 
\ V e r d i a g o 
' V a l d o r é 
' L a s Sa l as. _ 
JVegaeerneja 
ICaseHo Retuer to 
' I d e m de C o v a r c i l 
Saldafta a Rift&° P e d r o í de i Rey ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' ' 
B o c a de H u é r g a n o 
' L o s Espe jos , 
( P o r t i l l a de l a R e i n a . 
^Priovo 
' jVa lde r rueda 
Palaauelo de E s l o n z a . • • 
San ta Ola ja de i d e m . . 
Í M e l l a n z o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I V i l l a m ú n — . . . • • • 
• .Santa Ola ja • • 
ICasasola 
jCifuantes . . . '• 
Gradefes 
c San Pedro de las D u e ñ a s 
JLayorga a S a h a g ú n Ova-ial 
\ v j l l a p e e e a i l 
Sahagün a L a s A r r i e n d a s . • • • • • V g U . d e j ^ u é b a n o . . . . . . . . . . . . . 
Í S a n t a Olaja de l a A c c i ó n 
(Ponferrada 
jToreno 
Ponferrada a L a E s p b a ¡ ^ Z m . \ V Z V : : : ^ : . V . 
1 C o r b ó n 
1 C á c a t e l o s 
JSan J u a n 
''«•mbibre a Toreno " • "lOcero 
( V e g a de Espinaveda 
Columbrianos 
. Cabanas Raras 
Cor t iguera 
, Cas t i l fa lé 
VAlouetas 
m i l a b r a z 
-Meyovga a V i l l a m a f t á n • • • • ÍCasorío de Monte P e q u e ñ o de Va lenc ia 
j l d e m de l a I s l a 
{Idem de Quintos San M i Han 
1 
-¿ 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
Natis 
iletiblei 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
» 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
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C A R R E T E R A S 
-|ÍI-
! • I. 
I ».• 
P U E B L O S 
V a l e n c i a de D o n J u a n a V i l l a f e r . 
V a l e n c i a a Santas Mar tas . 
Adanero a Grijó 
V i l l a n n e v a del Campo a Pa lanquinos . 
De l a de V i l l a ca s t í n a V i g o a L e ó n . . . . 
Va lderas a l a de M a d r i d a L a O o r u ñ a . 
V i l l a m a ñ á n a H o s p i t a l de O r b i g o ; . . . . 
R i o n e g r o , L e ó n , Oaboalles. 
V i l l a m a n i n a la de L a V e c i l l a a C o l l a n z o . 
L e ó n a Col lanzo . 
B i o n e g r o a L e ó n , Caboal les . 
L e ó n , V i l l a n n e v a de C a n 
Case r ío Bracas 
l l d e m de Mar i a lba 
I ldem de Idem 
J L a Cer ra 
Castrofuerte 
Vi l laorna te 
Campazas 
V i l l a f e r 
¡ P a j a r e s de los O t e r o s . . . . 
'Va ldesaz de los O te ros . . . 
( F o n t a n i l de los O t e r o s . . . 
(Matat lana 
I v i l l a m a r c o 
IVi l l ave rde Sandoval . . . . 
ÍVil lafalé 
, M a n s i \ l a M a y o r 
iMarne 
(Valdesogo 
[Corbi l los 
' V i l l a r r o a ñ e 
IFuentes de Carbajal 
« J a r a i n o dé" V a l d e m o r a . . . 
' iGrigosos 
[ E s t a c i ó n de Pa lanqu inos . 
.Cembranos 
JToral de los Guzmanes . . 
" í V i l l a d e m o r 
' V i l l a q u e j i d a 
| Valderas 
• /Graja l de l a K i v e r a 
\San ta M j r i a del P á r a m o . 
JUrd ia íe s del P á r a m o . . . . . 
• jMans i l l a del P á r a m o . . . . . 
' ¡Matalobos.. . . . . . ..... 
E l P r i o r a t o . . . . . . . . 
^ V i l l o r í a . . . . 
. Vegue l l ina . . . . . • 
(Hospi ta l de Orb igo 
San i f i l i z 
^ V i l l a m a n i n 
" ( C á r m e n e s 
L a s Ventas 
Navate.jera 
V i l l a q u í l a m b r e 
V i l l a s i n t a 
San F e l i z 
L a F l e c h a 
Matueca 
Robles 
E s t a c i ó n de M a t a l l a n a . . 
Mata l laua 
tíetino 
A l m a z a r a 
V i l l a m i o v a 
^Campo 
Benavides 
IGav i lañes 
T u r c i a 
jArmel l ada 
(Nogavejas 
Herreros 
• Montejos 
íV ' i l lanueva 
Piscas 
une lailán 
Placas 
ileéiblps 
O A U II K T E 11 A S P U J 3 H L 0 . S 
As^ovga a. P u e b l a de Sanabri*. i Q u i n t O T n í a d ¿ F l ó r e z . 
l.oón a Campo de Caso |Kobledo 
U Vec i l l a a C o l l a n z o . 
iNocedo 
JTo l ib i a 
' jLngueros . . . 
(Redi puertas. 
1.a Magdalena a la de F a l e n c i a a T i n a m a y o r . 
Brugos 
'Rabanal . . . 
.Candanedo. 
/ R o b l e d o . . . 
1.155 
Placas 
m faltan 
Placas 
ileíibles 
í 
vil 
L o que se hace p á b l i o o en este BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de los Sres. A lca ldes de esta p rov inc i a , 
esperando de la cu l tu ra de los mismos, que me r e l e v a r á n d e á m p o n e r correct ivo a lguno por i n c u m p l i m i e n t o 
do esta d i s p o s i ó n . 
L e ó n , 10 de J u l i o de 1929. 
E l Gobernador c i v i l , 
Generoso M a r t i n Toledano 
MONTES D E UTILIDAD PÚBLICA 
DISTRITO F O R E S T A L D E LEÓN 
EJECUCION del plan de aprovechamientos para el año de 1928 a 1929 aprobado por 
Real orden de 15 de Octubre de 1928 
Subasta de Caza 
Be conformidad con lo consignado en e l mencionado p l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechamien-
''>* de caza que se detal lan on l a s iguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en las casas Concejos de los 
«snect ivos pueblos, en los d ía s y horas que en la mi sma se expresan, r i g i endo , tanto para l a c e l e b r a c i ó n de 
"''"s actos, como para la e j ecuc ión de estos aprovechamientos, a d e m á s de las disposiciones de l a v igente l ey 
le .Montes, las especiales prevenidas en los pl iegos de condiciones facultat ivas que fueron publicadas en l a 
'üiuón «i BOLETÍN OFICIAL del 28 de Enero de 1929. 
ra* 
''!') 
AYUNTAMIENTOS 
líoñar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idi^ m 
Idem 
Cistierna 
I'arndascca 
Pertenencia 
Voznuevo 
Roftiir 
Adrados 
Idem 
Barrio de las Ollas. 
Colle 
Ocejo de la I'cfta... 
Airada Pcdra 
Duraciiin 
del 
arriendo 
10 años. 
Id . . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Tuacttn 
UUMI 
35 
50 
40 
33 
35 
35 
25 
f E c u i m u i n u ciu-
mundiiDE M i s m s m 
MES lía 
Acrosto. 
Id . . . . 
Id . . . . 
Id. . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Id . . . . 
Hora 
León, 20 de J u l i o de 1929. — E l Ingeniero Jefe , P . O . , E l de S e c c i ó n , J u l i o Izqu ie rdo . 
Presa- ; 
loíemnl-
Pli. CU. 
30,00 
35,00 
32,00 
30.00 
30,00 
'¿7.50 
25,00 
50,00 
1+ t 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
O r d e n a c i ó n de pagos 
Como consecuencia de la c i r cu l a r 
inser ta en el BOLETIN OFICIAL de 20 
de J u n i o ú l t i m o , esta presidencia 
ha ordenado se entreguen a los 
Agentes ejecutivos D . B r a u l i o Fió-
rez y D . N i c a n o r A l v a r e z , designa-
dos por la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l per-
manente, las certificaciones para 
incoar el procedimiento de apremio 
contra los Ayun tamien to s deudores 
a esta D i p u t a c i ó n por sus descubier-
tos de toda clase hasta 30 de J u n i o 
pasado inc lus ive , y se hace p ú b l i c o 
que los citados Agentes s a l d r á n a 
rea l izar su cometido por partidos 
jud ic ia les , en las fechas que a con-
t i n u a c i ó n se mencionan: 
V a l e n c i i de D o n J u a n y S a h a g ú n , 
d í a 29 de J u l i o . 
A s t o r g a y L a B a ñ e z a , d í a 5 de 
Agos to . 
R i a ñ o y M u r í a s de Paredes, d í a 
12 de A g o s t ó . 
L a V e c i l l a y L e ó n , d í a 19 de 
Agos to . 
Se hace presente a l a vez, que 
incoado -: e l procedimiento con la 
sa l ida de los Agen tes , no puede ser 
suspendido sino mediante e l pago 
del descubierto, dietas y gastos que 
los Agentes hayan devengado. 
L e ó n , a 22 de J u l i o de 1 9 2 9 . - - E l 
Pres idente , J o s é I t .a V i c e n t e . 
E S C U E L A N O R M A L 
D E M A E S T R A S D E L E O N 
Curso de 1928 a 1929 
A N U N C I O 
L a s aspirantes a examen de ingre -
so en l a carrera del Mag i s t e r io y las 
alumnas de e n s e ñ a n z a no oficial que 
en e l mes de Sept iembre p r ó x i m o , 
deseen examinarse en esta N o r m a l , 
lo s o l i c i t a r á n de l a s e ñ o r a D i r ec to ra 
en e l mes de Agos to . L a s que se 
mat r i cu len por p r imera vez presen-
t a r á n con su ins tanc ia los documen-
tos s iguientes: Cer t i f icac ión del acta 
de nacimiento l eg i t imada por un 
Nota r io , s i l a aspirante es natural 
de esta p r o v i n c i a o legn ' izada por 
dos Notar ios m á s en caso contrar io 
y cer t i f icac ión facul ta t iva de estar 
vacunada y revacunada y no pade-
cer defecto f ís ico n i enfermedad 
contagiosa. 
P a r a ser admi t idas a examen de 
ingreso, es necesario haber c u m p l i 
do 14 años y 15 para poder exami -
narse de asignaturas del p r imero . 
L a jus t i f i cac ión de estudios hechos 
en otros centros de e n s e ñ a n z a , - s e 
h a r á por medio de certificaciones 
oficiales que las interesadas so l i c i t a -
r á n en aquellos centros con l a an t i -
c i p a c i ó n debida. 
Es tas a lumnas a b o n a r á n en papel 
de pagos a l Es tado los derechos de 
m a t r í c u l a y examen que a cont inua-
c ión se i n d i c a n : 
Ingreso. Dos pesetas c incuenta 
c é n t i m o s y un t imbre m ó v i l de 15 
c é n t i m o s por derechos de examen.. 
Asignaturas. — V e i n t i c inco pesetas 
por derechos de m a t r í c u l a y c inco 
por derechos .: de examen de cada 
curso completo o de un grupo de 
m á s de tres a s i g n u t u r a s . d é un mismo 
curso. 
L a s alumnas que se mat r i cu len en 
una , dos o tres asignaturas de un 
curso, p a g a r á n a r a z ó n de 8 pesetas 
por cada una en concepto de m a t r í -
cu la y 6 de derechos de examen por 
curso . 
Cada a lumna e n t r e g a r á a d e m á s 
tantos t imbres m ó v i l e s de quince 
c é n t i m o s como asignaturas com-
prenda su m a t r i c u l a y dos m á s cada 
uno de los cursos en que se haya 
mat r icu lado . 
M a t r i c u l a de E n s e ñ a n z a oficial 
L a s alumnas de E n s e ñ a n z a oficial 
a b o n a r á n dentro del mes de Sep-
t iembre , 12 pesetas y ' 5 0 c é n t i m o s 
en papel de pagos a l Es t ado y un 
sello m ó v i l de 15 c é n t i m o s por cada 
curso, y l a que tenga asignaturas 
pendientes, 4 pesetas por as ignatura 
en la mi sma forma, en concepto de 
p r i m e r plazo de m a t r í c u l a . 
L e ó n , 18 de J u l i o de 1929. L a 
Secretar ia , Consuelo de l a Tor re . 
ADMINISTRACIÓN MWICIPH 
A l c a l d í a constitucional de 
Destr iana 
Se convoca a todos los usuario; v 
p a r t í c i p e s de las aguas deriviula* 
del r í o Due rna , por l a presa ile 
Des t r i ana , que arranca del cita.lo 
r í o , al s i t io del R a m a y a l o Emplan-
tos, t é r m i n o de Cas t r i l l o de la Val-
duerna, a J u n t a general que so 
c e l e b r a r á el d í a t re inta del mes de 
Agos to p r ó x i m o , a las nueve, en | 
esta Cons i s to r ia l de Destr iana, con 
el fin de acordar constituirse Comu-
n i d a d de regantes, acordar asi mismo I 
las bases para formar las Ordenan-
zas y Reglamentos y nombrar la I 
C o m i s i ó n que ha de redactar el pío 
yecto de dichas Ordenanzas y Re-
glamentos . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c imiento de l odos los interesados y | 
cumpl iendo lo dispuesto en la Ins-
t r u c c i ó n aprobada por Rea l decreto I 
de 25 de J u n i o de 1884, se insertaj 
é s t a convocator ia en el BOLETÍS f 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , publicán-
dose a d e m á s por bandos y edictos 
en l a f ; i rmá acostumbrada. 
Des t r i ana , 19 d é J u l i o de. 1029. 
— E l A lca lde^Fe r f anJ Io JTiflales. 
Jun ta vecinal de 
Santa Cris t ina de Válmadrigal 
F o r m a d o por l a Comis ión perms-
uente e l presupuesto vecinal oi- n 
nar io de esta J u n t a para el año a1 
tua l de 1929, queda expuesto Ai 
p ú b l i c o en esta Pres idencia para '' 
reclarraciones, durante el plazo n" 
g lamentar io . 
Santa C r i s t i n a , 15 de J u l i " 
1929. - E l Presidente, Gregorio IV-
cua l . 
Jun ta vecinal de Llanm 
Se h a l l a terminado y expue-t 
p ú b l i c o en el s i t io de costumlnv I'1 
esta loca l idad , el presuptiest0 
nar io del corriente año de JI'2-1, ' 
rante el p lazo de diez días , pm'" l " 
reclamaciones. y. 
L l a m a , 15 de J u l i o de l - * - - J 
Pres idente . Moisés Alvaren . 
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sil mmmto m mm 5.° U n a bodega s u b t e r r á u e a , en mismo t é r m i n o y s i t io de l a C r u z , 
,¡tt:tjtulo de p r i i n e m instancia de León j «0I1 todos sus artefactos, l indante: 
Po» Dionis io Hur t ado M e r i n o , Juez 
HL-eiilent*! de p r imera instancia 
esta c iudad y su part ido, 
l'ur el presente hago saber: Que 
,11 los autos de j u i c i o de menor 
cuantía, seguMos i>n este JnzgHilo 
por el Procurador J) . Se ra f ín L a r g o , 
en nombre de D . B i l d o m e r o G o n z á 
j loz Alvarez , veoino de L e ó n , conti a 
p. Angel S á n c h e z Co l l ado , d» igua l 
vtvindad, sobre pago d e m i l nove-
tientas setenta y seis pssetas nóven-
la cént imos y costas, hoy en i-jeou 
liói) de sentencia, se ha acordado 
íu:ai' a publ ica subasta por pr imera 
Ivez, y t é r m i n o " de veinte d í a s , s i n 
[s'.i[>;ir previamente l a fal ta de t i tu -
| los. y por el precio en que h « n sido 
I tasados los siguientes bienes etnbar-
j gados a l ejecutado: 
1." U n a t ierra , cu t é r m i n o de 
|'¡rebajo del C u n i n o , tras del s.-nde-
|io. ila dos celeinines, l i nda : Oriente 
Jy .Mediodía, casa y t ier ra de D. E u -
Jsebio Araú , y Poniente y Nor te , con 
j carretera; tasada en 300 peaetas . " 
U n a v i ñ a , en igua l t é m i u o y 
I sit io de la C r u z , de unas doce hemi-
1 «iis, l inda: a l Es te , con l a carretera 
I de León a. As tp rga ; M e d i o d í a , v i ñ a 
1* Jóse Delgado, M a n u e l a V e l i l l a y 
I bodega» de és t a y J a c i n t o ' F e r n á n -
'lez y con camino de la C r u z ; P o -
1 meme, vifta de L o r e n z o A r i z a g a y 
porte, t ierra del mismo A n g e l S á n 
tasada en 750 pesetas. 
U n a r,ierra,en e l mismo sit io, 
u,las doce hemiuas, l i nda : Or ien-
''-'i «OH la carretera de la Tejera; 
^ ' 'liocHa, con la v i ñ a antes desl in-
Poniente, v i ñ a de Lo renzo 
* y t ierra de J o s é Delgado y 
camino de serv idumbre; tasa-
• V l ' i z a r , 
-Vte 
' ! ' l e»-1.000 pesetas. 
Otra t ierra, al s i t io de la 
|'Ul''-. <\<- cuatro l ieininas, l i n d a : 
, "tutu, liodogiis de J u a n a (xonzá-
v M.umda V e l i l l a ; M e d i o d í a , 
"" ' "" ' "S» de A g u s t í n VHHIIH, L O -
'•" Arizagtt y camino; Poniente, 
V l | i f de Lorenzo A r i z a g a y Nor-
""1 v i f i í sde l mismo A n g e l S á n 
,z3 Slanuel» V e l i l l a ; lasada «n 
! ' ' ^ i a s . 
IV, 
Oriente, cou servidumbre de l a mis 
ma bodega, que es por donde tiene 
la entrada; i zquie rda entrando, con 
t ierra de Is idro Santos; derecha, 
bodega de J o s é Delgado y espalda, 
baci l lar de E l a d i o P r i e to ; tasada 
en 2.250 pesetas. 
E l remate se c e l e b r a r á en la sala 
audiencia de este Juzgado el d í a 
v e i n t i t r é s de Agos to p r ó x i m o y hora 
de las doce de su m a ñ a n a , a d v i r t i é n -
dose a los l ic i tadores que no se ad-
m i t i r á postura que no cubra ¡as dos 
terceras partes de la t a s a c i ó n ; que 
para tomar parte en la subasta debe-
r á n consignar previamente en l a me 
sa del Juzgado o en e l estableci-
miento destinado a l efecto, una 
cantidad i g u a l , por lo menos, a 
diez por ciento efectivo de l a can t i -
dad por que .se sacan a subasta los 
bienes expresados, s in cuyo requi -
sito no s e r á n admit idos y que p o d r á 
hacerse e l r e m a t é á ca l idad de ceder 
a un tercero. 
Dado en L e ó n , a veinte de J u l i o 
de m i l novecientos veint inueve.— 
D i o n i s i o H u r t a d o . — E l Secretario 
j u d i c i a l , L i c d o . L u i s (iasque P é r e z . 
D o n D i o n i s i o H ^ a i j o j í e r i ^ J i * z 
munic ipa l de esta c iudad, e n , i ú n -
ciones del de p r imera ins tancia , 
por hallarse e l propietar io con 
permiso de verano. 
P o r el presente hago saber: Que 
en los autos de ju i c io ejecutivo se-
guidos en este Juzgado a ins taneia 
del Procurador D . N icanor L ó p e z , 
en nombre de D . J e s ú s D i e z , vec ino 
de L a Magdalena , contra D . A n g e l 
S á n c h e z Col lado , que lo es de esta 
c iudad, en r e c l a m a c i ó n de dos m i l 
ochocientas trece pesetas con ochen-
ta y c inco c é n t i m o s , se ha acordado 
por providencia del d í a de hoy, sa-
car a p ú b l i c a subasta por segunda 
vez, t é r m i n o de veinte d í a s , s in 
sup l i r p iovia inento la Calta de t í t u l o 
y por el precio en que ha sido tasa-
da, con la rebaja del ve in t ic inco 
por ciento, la mi tad de la finca em-
bargada al ejecutarlo, con fecha 
veint is iete de J u n i o del pasado a ñ o , 
y cuya d e s c r i p c i ó n es como s igue: 
M i t a d p ro ind iv i so con D . M a n u e l 
Bada Alonso , de una finca en t é r -
mino de L a R o b l a , A y u n t a m i e n t o 
de l mismo, dedicada a F á b r i c a de 
C e r á m i c a , denominada « C e r á m i c a 
L e o n e s a » , cerrada sobre s í , con cer-
ca de piedra, l a d r i l l o , t ierra y teja, 
cou varias puertas y verjas de h ie -
r ro y de madera, y dos porciones de 
terreno anejas a l a mi sma contiguas 
a l a mi sma , que forma parto de 
e l la , pero que se ha l l a fuera de ¡a 
cerca, una de trescientos c incuenta 
metros cuadrados, en l a parte Su r -
oeste y otra de cuatrocientos c i n -
cuenta metros cuadrados en la parte 
Sureste, comprende una superficie 
total , i nc lu ida l a de las dos por-
ciones indicadas, de trece m i l q u i -
nientos t re inta y tres metros y se-
tenta d e c í m e t r o s cuadrados, ¡ i n d a : 
Oeste, por donde tiene l a puerta 
p r i n c i p a l y entrada, con Un camino 
de_8ery ic io .púb l ico que l a sopara de 
l a v í a de los Caminos de H i e r r o del 
Nor te de E s p a ñ a ; a l Su r , con c a m i -
no de servidumbre de las fincas, 
acequia de riego y t ierras de Is idro 
Gr i i t i é r r ez ,Eduardo C u b r í a ydeo t ros ; 
a l Este, con un camino de serv ic io 
que la separa de l a v í a del F e r r o -
ca r r i l de L a B o b l a á Valmaseda, y 
a l Nor te , con la carretera de L a 
Magdalena a T i n a m a y o r . L a finca 
contiene una casa dedicada a hab i -
t ac ión y Oficina de l a D i r e c c i ó n , de 
planta baja, p r i n c i p a l y segundo 
abuhardi l lado, con una superficie de 
ciento ochenta metros c incuenta de-
c í m e t r o s cuadrados y otra casa de 
p iedra con las m i s m a ¡ plantas que 
la anterior para Oficinas de la A d -
m i n i s t r a c i ó n , y unas cuadras unidas 
a e l la , con superficie de ciento cua-
renta y cuatro metros cuadrados l a 
casa y de noventa y seis las cuadras, 
de una sola planta , dos hornos para 
a l f a r e r í a de l ad r i l l o , otro edificio 
donde se encuentran las pilas, sala 
de m á q u i n a s , hornos de l ad r i l l o , 
dos secaderos y las fraguas; en la 
sala de m á q u i n a s hay un electro-
motor de 50 a 60 caballos, un trans-
formador , redes y aparat os de dis 
t r i b u c i ó n y transmisiones de e n e r g í a 
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e léc t i ' i ca . E l terreno i lentro Je la 
cerca a ' l e m á s ilel que comprenilen 
las edificaciones dichas, es de diez 
m i l cual rocientos un metros y c i n -
cuenta d e c í m e t r o s cuadrados, y ha-
b i é n d o s e segregado de la ñ u c a des-
c r i t a una porc ión de casa, de ciento 
ochenta meti\>s c incuenta d e c í m e -
tros cuadrados, y 1.- huerta aneja 
de dos m i l OÍ henta y tres metri'S 
cuadrados; l a finca que se saca a 
subasta es l a descri ta, deduciendo: 
a) E l edificio o casa dedicada a 
h a b i t a c i ó n y oficinas de ¡a J l i i e c 
ciót i , con ciento ochenta metros cua-
drados y c incuenta de-címetros cua-
drados. 
b) K l terreno dt> dos m i l ochen-
ta y tres mer ros cuadrados, quedan-
do por tanto reducido el terreno 
sobrante, dentro de l a cerca a nueve 
m i l ciento diez y ocho m e t r o » con 
c incuenta d e c í m e t r o s cuadrados, y 
la s u p e i i i ' ie total de l a f inca, es de 
once m i l d s c imtos setenta metros 
y ve in t i c inco d e c í m e t r o s cuadrados, 
var iando oí l indero Nor te , porque 
en v i r t u d de l a parcela segregada, 
l i n d a hoy con e l l a . 
E l remate t e n d r á lugar en l a sala 
audiencia de este J u z g a d o , el d í a 
v e i n t i d ó s de Agos to p r ó x i m o y hora 
de. las doce de su m a ñ a n a ; " ndvir -
t i é n d o s e á los l ic i tadores q u é para 
tomar parto en la subasta d e b e r á n 
consignar previamente en la mesadel 
Juzgado o en el establecimiento des-
t inado al efecto, una caut idad igua l 
por lo menos al d iez por ciento efec-
t ivo del va lor de los bienes, con la 
rebaja del ve in t io iuco por ciento, 
que es el que s i rve de t ipo p a r a l a 
subasta, habiendo sido tasada d icha 
mi tad do í iuca en ve in t icua t ro m i l 
pesetas, s i n cuyo requisito no s e r á n 
admit idos ; que p o d r á hacerse el re 
mate a ca l idad de ceder a un terce-
ro; que no se a d m i t i r á n posturas 
que no c u b i a u las dus terceras par 
tes del tipo porque salt- a subasta, y 
que la cer t i f icac ión do cargas obra 
un ida a los autos ejecutivos refe-
r idos. 
Dado en l . eón , a diez y nueve de 
J u l i o de m i l novecientos veint inue-
ve. - D i o n i s i o H u r t a d o . - A n t e m í : 
L e d o . L u i s Gasque Pói;es, 
' ' P . 3Ü8. 
Juzgado de instrucción de Ponferrada 
P o r e l presente y en v i r t u d do 
p rov idenc ia de esta fecha dic tada en 
el sumario 89 de 19'29, por muerte 
de F i o r e n t i u a P é r e z L é p z, ha acor-
dado citar a l marido de la intetfec 
ta, Pedro P rada , residente en Buenos 
A i r e s , para que en el t é r m i n o de 
ocho d í a s , desde la p u b l i c a c i ó n de! 
presente en el BOLETÍN OFICIAL y 
Gaceta de M a d r i d , comparezca ante 
este Juzgado , para prestar declara-
c ión en el referido sumario, y ente-
rado del a r t í c u l o 109 de la ley p ro-
cesal, prevenido del ¡.orjuicio que le 
p a r a r á s i no compare'-e. 
Ponferrada 19 de J u l i o de 1929. 
- E a m ó n Osorio.— E l Secretario j u -
d i c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
Juzgado municipal de Fresnedo 
D o n Pascua l Grarcía Col inas , J u e z 
m u n i c i p a l de l ' \est iedo. 
H a g o saber: Que cu este Juzgado 
de m i cargo, pende demanda de 
ju i c io verbal c i v i l p romovida por 
D . F l o r e n t i n o Enriques; C a l v o , ve-
cino de Fresnedo, contra Presenta-
ción G a r c í a - R o d r í g u e z , vec ina que 
fué ú l t i m a m e n t e de . esta v i l l a , , hoy 
en ignorado para lero, para que le 
pague quinientas ochenta p é s e l a s 
que le adeuda. 
Y en p rov idenc ia de hoy he acor-
dado s e ñ a l a r para l a c e l e b r a c i ó n de l 
j u i c io e l d í a seis do Agos to p r ó x i -
mo y hora de las diez y seis, en l a 
sala audiencia de este Juzgado , s i t a 
en esta v i l l a , cal le de Bar r iouuevo , 
n ú m e r o 1, p u b l i c á n d o s e este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL y sit ios de 
costumbre para s i r v a de c i t a c ión a 
la demandada ausento, P r e s e n t a c i ó n 
Garc í a R o d r í g u e z ; p r e v i n i é n d o l e 
que de no comparecer a l j u i c i o , s e r á 
declarada rebelde y le p a r a r á n los 
perjuicios a que en derecho hubiere 
lugar . 
Fresnedo, 16 de J u l i o de 1929.— 
E l Juez m u n i c i p a l , Pascual G a r c í a . 
— E l Secretario', Amadeo P é r e z . 
D o n Pascual V a r c í a Col inas . J u e z 
mun ic ipa l de Fresnedo. 
H a g o saber: (¿ue en esle J u z g a d o 
pende demanda de ju ic io verbal c i -
v i l p romovida por D . Florenti i 
E n r i q u e z C a l v o , vecino de Fresj.,.. 
do, contra E u g e n i o G a r c í a Jí i,.; 
guez, mayor do edad, vecino 
fué ú l t i m a m e n t e de esta v ü l n , j , • 
en ignorado paradero, para qu . ... 
pague ¡a caut idad de quini,-:- . . . 
ó c h e n l a pesetas que le adeuda. 
Y en previdencia de ho}- he :u 
dudo s e ñ a l a r para la ce lebrac ión d 
ju ic io el d í a seis de Agos to próximo 
y hora de las tres de la tardo, en la 
sala audiencia de este Juzgado, sitü 
en esta v i l l a , cal le de Barr iomiev >. 
n ú m e r o 1, p u b l i c á n d o s e este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL y sitios úc 
costumbre, para que s i rva de elu-
c ión al demandado ausente Engeni . 
G a r c í a R o d r í g u e z ; p r e v i é n d o l a qui-
de no comparecer al j u i c i o , será de-
clarado rebelde y le p a r a r á n los per 
ju ic ios a que en derecho haya lu- j 
gar : 
Fresnedo, a 10 de J u l i o de MYl'.K 
— E l Juez m u n i c i p a l , Pascual G a : -
c í a . — E l Secretario, Amadeo Pérez 
' / . Cmulas dé citac ón 
P o r la presente se c i ta a Ag'úí-im 
Gabarro H e r n á n d e z y A d o l f o ü u 
dero Molos , de p ro fe s ión , g i l ai.o-:, 
vecinos que fueron de esta oapitái, 
hoy en ignorado paradero, para cine 
comparezcan ante este Juzgado mu-
n i c i p a l , sito en el Consis tor io vi> j " 
de l a P l a z a M a y o r , provistos de su* 
pruebas, el d í a c inco de Agosto pró-
x i m o , a las diez horas, con el fin ór 
prestar d e c l a r a c i ó n como dei.uneia-
dos en ju ic io de faltas, malos tratw* 
de obra. 
L e ó n , 19 de J u l i o de 192!!. ¡- i 
Secretario, L e d o . , Ar sen io Arsw'"1 ' 
v a l a . 
P o i la presente se c i ta a U i p 1 " 1 ' " 
A i v a r e z A l v a i e z . e o n domic i l io ha - -
hace poco t iempo en la A v e n i d a 
M e n é n d e z Pe l ayo , n ú m e r o (i ('' j 1 
de ultramarinos) en M a d r i d , y 
en ignorado paradero, para 
comparezca ante este Juzgado i ' ' 
n i c i p a l , sito en el Consistorio » f j " 
de la plaza mayor, provisto d -
pruebas, el din seis de AJ.I.O^'' '. 
x i m o , a las diez horas eou • ' i; 
prestar d e c l a r a c i ó n como «M'"1" '* 
do en ju i c io de faltas por li1"; '1, ', 
un iraje y otras prendas de en1' '-' ' 
L e ó n , 19 de J u l i o do J.'-1-1'''. 
Secretario, L e d o . , Arsen io -u"' 
va l a . 
